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ABSTRAK 
Asi merupakan makanan utama dan nutrien terbaik bagi bayi, ASI 
eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan makanan lain sampai 
berumur 0-4 bulan. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Timur target ASI Eksklusif 
tahun 2003 adalah 80% sedangkan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 47,42%. 
Kecenderungan penurunan pemberian ASI Eksklusif diduga karena ASI tidak 
keluar setelah bayi baru lahir, hal ini bisa dikarenakan kurangnya perawatan 
payudara pada waktu hamil. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran seberapa besar 
hubungan antara perawatan payudara pada ibu hamil dengan pemberian ASI 
Eksklusif Desain penelitian ini menggunakan analitik dengan pendekatan case 
control. Penelitian ini dilakukan di BPS Hj. Soekamaen Dukuh Kupang Surabaya 
tanggal 25 Mei 2005 sampai 25 J uni 2005 dengan jumlah sam pel 48 ibu yang 
memenuhi kriteria inklusi dan diambil secara acak simple random sampling. 
Variabel bebas yang diteliti adalah perawatan payudara. Sedangkan variabel 
tergantungnya adalah ASI Eksklusif Data yang dikumpulkan mencakup data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. 
Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik chi-square dan didapatkan 
hasil x2hitung = 8, 78 df = 1' a = 0,05 dan x2tabel = 3,84 jadi x2hitung > x2tabel 
yang berarti Ho ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
perawatan payudara pada ibu hamiJ dengan pemberian ASI Eksklusif. 
Dari hasil penelitian didapat bahwa dari 48 responden di ketahui 19 
responden ( 40%) melakukan perawatan payudara, J 2 responden (25 °/o) 
memberikan ASI Eksklusif dan 7 responden ( 15%) tidak memberikan A'Sl 
Eksklusif. Sedangkan 29 responden (60%) tidak melakukan perawatan payudara, 
6 responden (12%) metnberikan ASI Eksklusif, dan 23 responden (48%) tidak 
memberikan ASI Eksklusif. · 
Dari hasiJ penelitian didapatkan disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
perawatan payudara pada ibu hamil dengan pemberian ASI Eksklusif, untuk itu 
diperlukan perawatan payudara pada ibu hamil karena dengan melakukan 
perawatan payudara dengan baik dan teratur sehingga produksi ASI akan lancar 
dan ibu dapat memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 
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